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POVZETEK 
V besedilu avtorica prikazuje razvoj teoretskih konceptov o custvih, ki so pomembni za vzgojo in 
izobrazevanje. Ugotav(ja, da so se teorije dopolnjevale in razvijale. Podrobneje prikaze 
Galatijevo triadno taksonomijo, ki je sestav(jena iz evolucionisticno-funkcionalisticnih teorij o 
custvih, kognitivisticnih teorij in iz skupine komunikacijsko sociokonstruktivisticnih teorij. Tri 
skupine teoretskih pogledov poudarijo proces adaptacije, komunikacije in kognicije v povezavi z 
emocijami. Omenjena tri podrocja so pomembna za vzgojo in izobrazevanje, saj teoretski 
konstrukti lahko sluzijo za razumevanje custev, za sporazwnevanj e o ,v tstvih in za oblikovanje 
modelov, s katerimi custva vzgajamo. 
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UVOD 
C:ustvenost je ctimenzija clovekovega bivanja, 
0 kateri so zaceli intenzivneje govoriti in 
pisati v zadnjih desetih letih. V preteklosti se 
je s custvi ukvatjala filozofija, tako da v 
sodobnosti razlikujej o med zgodovino 
filozofije custev (Abbagnano, 2002) in 
sodobno filozofijo custev, kasneje je custva 
raziskovala psihologija in psihoanaliza, ki je 
postavila custva v sredisce svoje pozornosti. 
0 custvih govorijo splosna prepricanja med 
ljudmi, s custvi se ukvatja sociologija, ki 
razvija svoje raziskave v okviru sociologije 
custev (prim. sactl, 1999), custva so tucti 
predmet raziskav v nevrofiziologiji 111 
nevropsihologiji (prim. Oliverio, 2001). V 
okviru psihologije se razvija poddisciplina 
psihologija custev, znanstveniki se druzijo v 
mednarodni organizaciji za raziskovanje 
custev (International Society for Research on 
Emotion, ISRE) . Za custva se zanimajo 
raziskovalci in konstruktotji umetne inteli-
gence, kjer se sprasujejo: ali so Iahko naprave 
inteligentne brez emocij (prim . Minsky, 
2003). 
V filmski industriji se proces 
zanimanja za emocije pokaze 
pri kreaciji junaka Date v 
Zvezdnih stezah, ki v za-
cetnih nadaljevanjih se nima 
custev in deluje kot robot, 
nato pa mu v pozitronske 




mozgane vstavijo Cip za custva. Za custva se 
zanimajo vojaki in duhovniki , starsi in 
ljubimci, pesniki in menedzetji , arhitekti 
umetne inteligence in vzgojitelji. Z vzgojo 
custev se ukvatj ata pedagogika in andra-
gogika. V prispevku bomo analizirali razlic-
ne pristope k opredeljevanju custev, ugo-
tavljali elemente custvenega zivljenja, ki 
omogocajo medsebojno vplivanje, socializa-
cijo in individualizacijo custev ter prikazali 
nekatere teoretske koncepte custev, ki so 
pomembni za vzgojo. 
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TEORIJE 0 CUSTVIH 
Kronolosko gledano so se teorije o custvih 
spreminjale, razvijale in dopolnjevale. 
Plutchik (1980) razdeli teorije o custvih v dva 
sklopa, in sicer v evolucionisticne teorije, kjer 
velja za zacetnika Darwin s svojim delom 
Izrazanje custev pri cloveku in zivalih iz leta 
1872, in psihofizioloske teorije, kjer je 
najvidnej si avtor James. Stirinajst let pozneje, 
1994, je Plutchik prikazal nekoliko drugacno 
klasifikacijo teorij o custvih. Razdelil jih je v 
stiri vecje skupine: 
motivacij ske teorije, kjer je osrednji odnos 
med emocijo in motivacijo, 
kognitivne teorije, kjer je osrednjega po-
mena proces kognitivnega ovrednotenja 
drazljaja, 
psihoanaliticne teorije, ki izhajajo iz 
Freudove psihoanalize, 
Znanost razkriva 
evolucionisticne teorije, ki prikawjejo 
emocijo kot sad bioloske evolucije 
(Plutchik, 1995). 
Cornellius (1996) , ki v svojem delu prikaze 
zgodovino raziskovanja emocij od zacetkov 
psihologije, zdruzi teoretske poglede v stiri 
osnovne perspektive. Kronolosko postavi kot 
najstarejso darvinisticno perspektivo, ki sloni 
na teoriji bioloske evolucije, sledi ji Jamesova 
perspektiva, ki sloni na raziskavah somatskih 
reakcij - telesnih odzivov, znacilnih za cu-
stva. V sestclesetih letih se je razvila kogni-
tivi sticna perspektiva, ki se zanima za po-
vezavo mecl kognicijo in emocijo, v 
osemdesetih letih se srecamo s kon-
struktivisticno paradigmo, ki je poglobljeno 
razclenjevala socialne vidike custev in v 
svojih skrajnostih razlagala custva zgolj kot 




Italijanski profesor psihologij e custev Dario 
Galati (1992, 2002) precllaga svojo tipologijo, 
ki jo imenuje tri adna taksonomija. Njegova 
tipologija · je sintetlZlrana in omogoca 
opazovanje razlik med tremi zornimi koti 
raziskovanj a custev. Avtor ne vkljucuje 
psihoanaliticnih pogleclov, ker so se razvili 
preclvsem klinicni aspekti s posebnim za-
nimanjem za patolosko manifestac ijo custev. 
V nadaljevanju beseclila bomo podrobneje 
predstavili posamezne sklope triade. 
Prvi del Galatijeve triadne taksonomije predstavlja evolucionisticno-funkcionalisticna 
paracligma, ki izpostavi, cia custva sluzij.o osebku za njegovo prilagajanje okolju. Drugi del 
triacle preclstavlja kognitivisticna paracligma, ki ugotavlja, cia custva sluzijo osebku za 
spoznavanje. Kognitivisti prepoznajo osrednjo vlogo kognitivnih procesov v genezi custev. 
Tretji sklop triacle je konstruktivisticno-socialna paradigma, ki prikaze, cia custva sluzijo za 
komuniciranje s svetom. 
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EVOLUCIONISTICNO-FUNKCIONALI-
STICNE TEORIJE posvecajo osrednjo po-
zornost odnosu med bioloskim in mentalnim 
tako pri Darwinu kot pri Jamesu, ki ga stejejo 
za zacetnika psiholoskega funkcionalizma. 
Galati (2002) ga oznaCi kot "podruznico 
evolucionizma". Bioloske, mentalne m 
socialne fenomene zelijo pojasniti na 
znanstven nacin, prikazati razvoj nost pojavov, 
pri cemer se ne zelijo posluzevati metafi-
zicnih principov. Skupno izhodi sce teorijam 
v tej skupini je predpostavka, da so se 
mentalne strukture razvile tako, da se orga-
nizmi prilagodijo okolju in si zagotovijo 
zadovoljitev svoj ih potreb. Po teh teorijah so 
custva s svojimi mentalnimi in somatskimi 
elementi povezava med bioloskim in men-
talnim zivljenjem, so "vmesni clen" med te-
lesom in umom . So priroj ena in univer-
zalna, njihova fu nkcija je v prilagajanju 
okolju . 
Evolucionisticne teorije obravnavajo custva 
kot rezultat bioloske evolucije, zato jih v 
raziskovanju zanimajo univerzalne prirojene 
oblike odgovorov. 
Zanimajo jih prirojeni vedenjski aspekti in 
fizioloske modifikacije, zgolj obrobno je 
njihova zanimanje za mentalne aspekte in 
individualno dozivljanje custev. Kar je 
razumljivo, saj pojmujejo custva kot 
modaliteto odgovorov, ki so se razvili z 
izkusnjami vrste, ne pa z izkusnjami posa-
meznika. Na tej tocki bi lahko iskali povezavo 
s strukturo arhetipov v clovekovem neza-
vednem, kot jih je prikazal Jung (Trevi, 
Innamorati, 2000). Mentalni procesi, ki 
zanimajo raziskovalce v okviru evoluci-
onisticno-funkcionalisticnih teorij, so pred-
vsem spomin in obdelava informacij sti-
mulusa, ki je genetsko pogojena in ne-
zavedna. Osnovno spoznanje teorij iz te 
skupine lahko strnemo v ugotovitev, da so 
custva prirojena in univerzalna ter imajo 
funkcijo adaptacije. 
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V KOGNITIVISTICNI perspektivi je osred-
nje zanimanje namenjeno kognitivnim vidi-
kom custev. Ti vkljucujejo proces mentalne 
obdelave informacije, ki se zacne s procesom 
r-~-----------------aktivacije v neki si tuaciji , ki 
je za osebek nova in po 
njegovi presoji pomembna ter 
predstavlja posamezniku na-
por za reorientacijo . 
So custva dedisCi-
na evolucije? 
v tej skupini teorij 0 custvih locijo dve 
podskupini, in sicer: 
aktivacijsko kognitivne teorije in 
teorije ocene ("appraisal"). 
Aktivacijsko kognitivne teorije, od katerih je 
najbolj znana bifaktorska teorija, prikazujejo 
custva v povezavi z dvema dejavnikoma. To 
sta fizioloski stimulus in interpretacija 
stimulusa. Dispozicija za razvoj custva je 
fizioloski akti vator, ki npr. povzroci pospe-
seno bitje srca. Naslednj a faza je kognitivna 
ocena stimulusa. Posameznik interpretira 
pospeseno bitje srca z dejstvom, da je tekel 
po stopnicah. Ker ima razlago za pospesen 
utrip, se custvo ne razvije. Ce pa za pospesen 
utrip nima razlage, se razvije custvo. 
Za nastanek custev sta torej 
potrebna dva dejavnika: akti-
vator in kognitivna atribucija. 
Najbolj znan preizkus, s 
katerim pot1jujejo bifaktorsko 
aktivacijsko kognitivno teori-
Se custvo razvije 
na podlagi fiziolo-
skega aktivatmja? 
jo, sta opravila Schacther in Singer (1962, v 
Galati, 2002). V preizkus je bilo vkljucenih 
200 udelezencev. Rekli so jim, da prei zkusajo 
vpliv vitaminov na vidno zaznavanje. 
Udelezence so razdelili v dve skupini . Prvi so 
vbrizgali epinefrin, ki vpliva na zvisevanje 
krvnega tlaka in utripa srca ter pospesi 
dihanje, druga skupina je dobila placebo. 
Nato so obe skupini razdelili v tri 
podskupine. Prvi podskupini so povedali , da 
so dobili epinefrin in kaksne ucinke lahko 
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pricakujejo, drugi podskupini so dali napacne 
informacije o pricakovanih ucinkih. Ljudem 
so rekli, da bodo cutili tezke noge in rahel 
glavobol. Tretji podskupini niso dali nobenih 
pojasnil. Vse podskupine so nato dozivele 
situacije, ki v obicajnih razmerah povzroCijo 
veselje, evforijo (zabavali so jih klovni) ali pa 
jezo (izpolnjevati so morali vprasalnik z 
indiskretnimi in agresivnimi vprasanji) . 
--------------~------~ 
Ali custvo nastane 
zaradi posebnega 
odnosa c1oveka do 
okoija? 
Rezultati raziskave so potrdili 
pricakovanja. Custveni odzivi 
v skupini, ki je prejela 
placebo, so bili sibkejsi kot v 
skupini, ki je prejela 
epinefrin. Osebe, ki so bile 
napacno informirane ali pa 
niso bile informirane, so bile bolj custveno 
vznemitjene kot osebe, ki so bile ustrezno 
informirane. Osebe, ki so dobile placebo in 
niso bile informirane, so bile (po njihovi 
subjektivni presoji) bolj custveno vzne-
mitjene kot osebe, ki so prejele epinefrin in 
ustrezno informacijo. V obeh skupinah 
raziskovalci niso pricakovali razlik v 
emocionalnem odgovoru, ker je pri obeh 
manjkal eden od potrebnih fakt01jev. Bodisi 
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da ni bilo fizioloskega aktivat01ja (dobili so 
placebo) bodisi , cia so lahko ustrezno inter-
pretirali spremembe (kognitivno pripisova-
nje). Raziskovalci so razlike pripisali dejavni-
kom med raziskavo. 
Kritiki oCitajo bifaktorski teoriji pomanjklji-
vosti, saj so bili preizkusi opravljeni labora-
torijsko. Aktivator v realnem zivljenju ni 
injicirana snov, temvec dogoclek ali situacija. 
Poleg tega tudi ponovitve raziskave niso dale 
enakih rezultatov. 
Shemo sta dopolnila Pribam (1967, 1970, 
1984) in Mandler (1975, v Galati, 2002). 
Pojasnila sta, zakaj nastane fizioloska re-
akcija v realnem zivljenju. Ta nastane zaradi 
oviranja nacrta, ki je motiviran. Ovire, ki 
nastanejo zaradi sprememb v notranjem ali 
zunanJem okolju, povzrocijo aktivacijo 
avtonomnega zi vcnega sistema (preclvsem 
simpaticus) (prim. Pribam, 1984, Legrenzi, 
2002). Fizioloske moclifikacije spodbuclijo 
kognitivne procese, ti raziscejo, kaj se je 
zgodilo. Pribam opisuje razliko mecl 
motivacijo in emocijo. Motivacija se nanasa 
na dispozicijo o subjektu, ki cleluje, da bi 
zadovoljil svoje potrebe in uresniCil tendenco 
po nekem veclenju, ne da bi ga kdo oviral na 
poti do cilja. Emocija se razlikuje ocl 
motivacije, ker se aktivira teclaj, ko vedenje, 
ki je motivirano, naleti na oviro. Pribam je s 
svojo razlago uveclel manjkajoci clen: v 
zivljenju namrec ni injiciranega epinefrina, 
temvec subjekt zazna ovire v programu 
vedenja. Teclaj se vzbudi fizioloska reakcija, 
posledica te je iskanje novih informacij , da bi 
subjekt oviro oclstranil. 
Emocija je odvisna ocl potreb organizma in 
informacije, ki je potrebna za zadovoljitev 
potrebe. Ce je situacija nova in so potrebne 
informacije manj se od ze znanih informacij, 
bo nastala fizioloska reakcija. Ce je potrebna 
informacija manjsa od tiste, ki jo organizem 
ze ima, ko se znajde v novi situaciji, se bo 
razvila emocija. 
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Druga skupina teorij o custvih je t. i. tarija 
ocene ("appraisal"), ki izpostavi tezo, da je 
pomen stimulusa vedno pripisan, je vedno 
sad vrednotenja, ocene stimulusa. Iz te 
skupine teorij je znana Lazarusova teorija 
(Smith, Lazarus, 1993), ki jo imenujejo tudi 
relacijska in motivacijska kognitivna teorija 
custev (Legrenzi, 2002) . Ocena dogodka, 
stimulusa, se vedno povezuje z motivacijo 
posameznika, ki se dogaja v odnosu z 
moznostmi za zadovoljitev potreb v okolju. 
Custvo nastane zaradi relacije do okolja. 
Evolucionisticno fuukcionalisticne teori):e 
osvetlijo predvsem funkcijo custev za 
adaptacijo okoiju ter prirojenost in uni-
verzalost custev, kognitivlsticne teorije 
dajejo osreclnjo vlogo kognitivnim proce-
som pri oblikovanju custev. Vloga custev 
ni v prilagajanju, marvec v spoznavanju 
sveta. Lazarusova teorija nakazuje tucli 
pomen okolja, ki ga viclneje upostevaJo 
kmnunikacijske in sociokonstruktivisticne 
teorije custev, po katerih custva sluzijo 
preclvsem za komunikacijo z okoljem. 
KOMUNIKACIJSKA IN SOCIOKON-
STRUKTIVISTICNA PERSPEKTIVA razla-
ga custvo kot instrument za socialno inter-
akcijo. v to skupino so uvrscene raziskave in 
teorije, ki pripi sujejo pomembno vlogo 
odnosnemu in komunikacijskemu vidiku 
custev. To ne pomeni, da ostali dve skupini 
zanikata pomen odnosov v genezi custev. 
Obe ga upostevata, vendar pa ga ne po-
stavljata na prvo mesto, temvec ga opisujeta 
kot sekundarno dogajanje, ki je posledica 
funkcije adaptacije, kar je bilo ze Darwinovo 
mnenje, ali pa izhaja iz procesov vrednotenja 
stimulusov. 
Za komunikacij sko in sociokonstruktivisticno 
perspektivo so custva instrument komuni-
kacije in jib pojasnjujejo s kontekstom, kjer 
custva nastanejo. Glede na kontekst locijo 
dve skupini teorij. Tiste, ki omejujejo kon-
tekst na interpersonalne odnose, imenujejo 
odnosne teorije in se nanasajo na skupine, v 
katerih subjekt vzpostavlja custvene odnose. 
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Socialne teorije pa so tiste, ki .--___ -----------
opredelijo kontekst kot sirok Custvo kot instru-
sociaini prostor, v katerem je Jnent za socialno 
subjekt umescen. Na custva 
vpliva druzba S SVOJ!illl koJnunikacijo, 
normami, vrednotami in kul-
turo. V skupini odnosnih (relacij skih) teorij 
naletimo na avtorje: Bowlby, Stern, Spitz, M. 
Klein , Winnicott in Trevarthen. 
Trevarthen (1990) v komunikacijski teoriji 
custev pokaze na custva, ki niso bioloska 
pulzija in tudi ne posledica kognitivne 
obdelave informacij ter visceralnih spre-
memb, temvec so osnova za vzpostavitev 
(custvenega) odnosa med otrokom in mater-
jo, v katerem otrok zori v svoji komunika-
cijski inteligenci, v svojem zanimanju za 
druge objekte in v svoji sposobnosti obli-
kovanja sodelujocih odnosov. Clovek ima v 
svojem bistvu potrebo po komunikaciji z 
drugim clovekom in to mu omogocijo custva. 
Custva so torej prirojeni instrumenti za 
komunikacijo. Novorojencek je ze priprav-
ljen, da sodeluje v dialogu, vendar custva ne 
ostanejo na ravni, kakrsna je bila ob rojstvu . 
Custva se razvijajo in so lahko kasneje 
aktivirana tudi z objekti, s katerimi ne ko-
municiramo neposredno. 
Trevarthen (prav tam) razdeli custva v tri 
skupine, glede na stimuluse, ki custva aktivi-
rajo. 
Eticna custva so aktivirana z intersubjektiv-
nimi stimulusi, to je v komunikaciji z Jjudmi, 
estetska custva so aktivirana z objektivnimi 
stimulusi, to je v komunikaciji z objekti, 
avtotelicna custva so vase usmerjena custva 
in so aktivirana z internimi stimulusi. 
Ucenje (dozivetja, izkusnje) vpliva na custva, 
vendar jih ne ustvarja. Struktura custev je 
prirojena, podobno kot struktura jezika. Ko-
munikacijska teorija podobno kot evolucijske 
teorije predstavi custva kot prirojena, ki se 
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kasneje razvijajo in spodbujajo kognitivni in 
socialni razvoj . Individuum ne kreira svojih 
custev iz nic, temvec iz prirojene osnove. Na 
tern mestu bi lahko povezali komunikacijske 
teorije custev s koncepti temperamenta. 
Ucenje vpliva na 
custva, vendar jih 
ne ustvarj a. 
Komunikacija je osrednja 
tudi v "ekolosko vedenjski" 
teoriji (A. Fridlund), ki pri-
znava pri genezi custev le 
delcek vpliva genetskim de-
javnikom, najvecji vpliv ima-
ta okolje in socialna komunikacija. Custva so 
opredeljena s kulturnim kontekstom, pri-
rojene so le tendence, ostalo razvijemo z 
ucenjem. 
"Dinamicne" in "sociointerakdjske" teorije (Alan Fogel, 2002, 
v Barrett, 2002, Dickson et al., 200~, Ca111ras, 1992) zavracago 
tezo, da so nekatera osnovna custva vsem prirojena in se iz njih 
razvijejo kompleksnejsa custva. Bmodja ni nekaj danega, ki se 
naknadno aktivin z razlicnimi stimulusi (aktivatmji). Bm.ocija 
je povsod prisotna in kontinnirana. Ljudje smo vedno custveni. 
Spreminja se intenzivnost nasega doz\iv1janja, tako da so 
nekatera custva bolj victna, ctruga manJ. C:ustva so ctel procesa 
clovekovih interakdj s svetom, s sodalnirn kontekstom in ne 
obstajajo izven interaktivnega procesa, konstruirajD se v 
interaktivnem procesn. Custvo je sistem, ki se sam organizira v 
odnosu do interakcij,e posameznika z okoljem. Bmodja j,e 
dinamicna sinteza elementov. 
"Konstruktivisticna" paradigma custev 
(Averill, 1999, Harre, 1986) je utemeljena na 
filozofskih in antropoloskih teorijah. Zelijo 
prikazati kulturno variabilnost emocij. 
Teorija socialne konstrukcije 
custev razlaga, da custvo ni 
naravni fenomen, temvec je 
socialni fenomen, sestavljen 
iz serije koordiniranih odgo-
vorov, ki bolj sluzijo za 
Custva so kom-
pleksni fenomeni, 
sestavijeni iz vee 
komponent. 
socialno interakcijo med po-
samezniki kot pa za biolosko prezivetje 
(Harre, 1986). Konstruktivisticna perspektiva 
je nasprotni pol evolucionisticnim teorijam. 
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Ce sta Trevarthen in Fogel v temelje custev se 
postavljala biolosko komponento, pa kon-
struktivizem predstavi custva kot socialni 
fenomen brez sledi bioloskosti. Vse je pri-
dobljeno, nic ni prirojeno, custva so kodeks 
socialnega vedenja, ki si ga pridobimo z 
vzgojo in vsakemu predpise, kako naj se 
vede. Averil (1999) zapise, da jeza ni pri-
rojeno custvo, ki ima namen, da poskrbi za 
prezivetje subjekta, temvec je shema, ki po-
kaze subjektu, kaj naj stori v dolocenih oko-
liscinah, npr. ko so njegove pravice krsene. 
Jeza je predstopnja vedenja, ki subjektu 
"narekuje" vedenje. In nadaljuje, da ni samo 
pojavnost, ampak tudi intenzivnost custev, 
uravnavana z normami in nacini izrazanja. 
Teoretske perspektive postavljajo razlicne 
elemente kot najpomembnejse, vse pa ugo-
tavljajo, da so custva kompleksni fenomeni, 
sestavljeni iz vee komponent. Averill (1999) 
jih imenuje veckomponentni fenomeni in 
sindromi, sestavljeni iz razlicnih elementov, 
ki delujejo v ne vedno enakih sekvencah. Za-
poredje ni vedno enako "predpisano". 
Elementi v konstruktivisticnem modelu emo-
cij so: 
kognitivna ocena, ki je utemeljena na 
vzgoji in prek katere si oblikujemo nacine 
vrednotenja, sledijo ji 
ekspresi vna reakcij a, 
fizioloska reakcij a, 
instrumentalno vedenje, ki ga izbiramo in 
je nauceno, ter 
subjektivni obcutki. 
Za vse elemente iscejo razlago v socialnem 
ucenju. 
Ocena je odvisna od socialnih in osebnih 
norm. Posameznik se sprasuje, ali je vedenje 
primerno pricakovanjem. Ce ni primerno, iz-
bere popravke vedenja glede na socialne 
norme. Sprasuje se tudi, ali odgovori sledijo 
osebnim normam. Ce odgovori niso ustrezni, 
Znanost raz kriva 
popravi svoje vedenje glede na svoje osebne 
normeo Proces ocenjevanja ne sloni na 
bioloski vrednosti stimulusov, ne zgodi se 
samodejno, temvec sloni na pripisovanju 
pomenov, ki izhajajo iz sistema vrednot in 
norm kot deJa sociokulturnega kontekstao 
Konstruktivisti so manj raziskovali fizioloske 
vidilee in subjektivne obcutke, leer jih je tezje 
interpretirati s termini socialnega ucenjao 
ZAKLJUCKI 
Za vzgojo custev so zanimive tri teme, lei se 
povezujejo s podrocjem custev: adaptacija 
(prilagajanje), leomunikacija in kognicijao Vse 
tri so razv ile svoje teorije custev; njihova 
znacilnost je, da nobena ne zanika leom-
plelesnosti custev, ampak vsalea poudari 
posamezni element. 
Evolucionisti cno-funkcionalisticna perspeleti-
va poudari, da so custva prirojena, so del 
vrste (species), se razlicno aletivirajo in so po-
vezana bolj s spominom vrste leot s spo-
minom posameznileao Primarno ima vsak 
clovek omejeno stevilo osnovnih (primatonih) 
custev, ki jih stejejo kot modaliteto vec-
komponentnih, prilagodljivih se odgovorovo 
Primarna custva so dokazovali s studijem 
obraznih gibov (vidilei facialne ekspresije), ki 
so najdostopnejsi za empiricno raziskovanjeo 
Raziskovalci iz te skupine sleusajo dokazati 
univerzalnost custev in neodvisnost custev od 
leultureo 
Kognitivna ocena, ki je bila postranskega 
pomena v evolucionisti cnih in funkcionali-
sticnih teorij ah, postane osrednja tema ra-
ziskav kognitivisticne paradigme, ki se deli v 
dve podsleupini o Aktivacijsko kognitivna sku-
pina pripisuje vzrok za nastanek custev 
stimulusu, druga pa pripise vzrok za nastanek 
custev procesu ocene stimulusao Pri obeh so 
kognitivni proces i na prvem mestu, tako se 
npr. jeza ne more razv iti , ce niso razvite 
sposobnosti atribucijeo 
V kognitivisticni perspektivi j e bil vidik 
komunikacije postranskega pomena glede na 
vidik ocene, apercepcijeo Komunileacijski 
vidik postane osrednji v konstruktivisticnih 
teorijaho Emocije so instrument komunileaci-
je, aktualizirajo komunikacijsko namero 
(Galati, 2002, stro 298), ki se uresnici v pred-
verbalni oblilei jezika (ki je pred besedno 
obliko), ki jo uporabljata mati in otrok v prvi 
fazi otrokovega razvoja, in v verbalni obliki 
jezikao Custva vzpostavijo odnoso Bistvo cu-
stva je komunikacija, cilj custev j e vzposta-
vljanje odnosov z drugimi , ki se uresnicujejo 
v mihookolju druzine in prijateljstev ter v 
makrookolju druzbeo Tako kot j ezik in 
komunikacija so tudi custva navezana na 
ucenje (custva se razvijajo v konvencional-
nost in konsenzualnost) o Custva so socialni 
konstrukti in so del kulturnega kontekstao 
Za vzgojo ostaja se vedno odprto vprasanje, 
katera od omenjenih teorij je uporabnejsa pri 
Tri raz1icne perspektive, trije razlicni 
poudarkio Nobene paradigme ni mogoce 
potrditi ali zavreci v celotio Nove para-
digme se oblikujejo, ko stare ne zadoscajo 
vee za razlago nekega pojavao Vsaka 
paradigtna vsebuje nastavke za naslednj.e 
modele in interpretacijeo Ce je casovno 
zadnji model konstruktivisticen, ne pome-
ni, da je edini "pravi" 0 Kot opozmjata 
Guba in Lincoln (1994), j e nevarnost 
raziskovanja v tern, da se raziskovalci 
ujamejo v "novo resnico" 0 Tudi pri ra-
ziskovanju custev velja, da s.e morajo ra-
ziskovalci vedno znova sprasevati o kri-
ticnih mestih svojega modela , o po-
manjkljivostih metod in pristopov k ra-
ziskovanjuo Ce imajo raziskovalci razko-
sje, da svoje modele dopolnjujejo, je stro-
kovnjakom v praks i tezje, saj morajo v 
vsaki vzgoj:no-izobrazevalni situaciji od-
reagirati, delovatio Katero paradigmo naj 
tedaj uporabijo? 
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24 Znanost razkriva 
Custva so tenwij 
medsebojnih 
odnosov. 
intencionalni vzgoji in s 
katero lahko razlozimo poja-
ve v funkcionalni vzgoji. 
Shematicno lahko prikazemo 
zanimanja razlicnih podroCij 
za custva na naslednji naCin: 
Custva niso samo predmet akademskega 
zanimanja, kot bi morda sodili po razisko-
valnem zanimanju. Velik razmah razisko-
vanja custev oclseva pomen, ki ga ima custve-
no zivljenje za posameznika in skupnost. 
























Arhitekte umetne inteligence, psihologe, zdravnike, pisatelje, voditelje zabavnih oddaj, menedzer-
je, vzgojitelje, ucitelje, pedagoge, andragoge, politike, starse in ljubimce, vojake in duhovnike, 
novinarje ... 
KAR CUTIS, LAHKO VZGAJAS? 
Znanost razkriva 
inteligenca (prim. Avsec, Pecjak, 2003) in 
custvena pismenost, razvoj custvene inteli-
gence in razvoj custvene pismenosti. Vedno 
jasneje postaja, da lahko clovek razume sebe 
in druge, ce razume svoja custva, ki ga vodijo 
v njemu Iastna vedenja. Teoretski konstrukti , 
lei smo jih prikazali , Iahko sluzijo za razu-
mevanje custev in sporazumevanje 0 custvih. 
Custva so namrec temelj medsebojnih odno-
sov, ki bistveno dolocajo kakovost posamez-
nikovega zivljenja na razlicnih podrocjih. 
Italijanski psihiater Pasini (2001), ki vodi 
druzinske terapije na obmocju, kjer je veliko 
druzinskih podjetij, je v raziskavi ugotovil , da 
v ti stih druzinah, ki imajo funkcionalne med-
sebojne odnose, cveti tudi pose! v podjetju. 
Zapisal je, da je tedaj podjetje ekonomski 
stroj , ki deluje kot trenirano telo. 
Odpira se nam novo vprasanje, kako custva 
delujejo. Ni pomembno, da svoja custva pre-
poznavamo, ampak da znamo z njimi tudi 
upravljati. 
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